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泰国发展生态旅游及对我国的启示
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　　联合国已将 2002年定为生态旅游年 , 以鼓励世界各国通过开展可持续发展的旅游业来促





泰国自然条件得天独厚 , 是亚洲重要的旅游国家之一 。泰国一向被誉为 “亚洲最具热带
风情的国家” , 旅游业比较发达 , 拥有丰富旅游资源 , 其迷人的热带风情以及独具特色的佛
教文化是吸引游客的重要因素 。
近年来 , 泰国提出了 “旅游业可持续发展” 的口号 , 大力发展生态旅游 , 强调节约能源
和最大限度地降低对自然环境的损害 , 在发展旅游业的同时尽量维护和保护自然环境与生态
的平衡。泰国大力发展生态旅游业的原因主要有以下几点:
(一)泰国旅游业的发展出现 “瓶颈” 现象。旅游业一直是泰国国民收入的主要来源 ,
从1984年到 1996年泰国旅游业收入平均约占GDP 的 4.25%① , 是国内发展迅速并获得外汇
收入最多的产业 。泰国注重以开发更多的景点和修建更多的设施来推动旅游业的增长。进入
20世纪 90年代 , 泰国旅游业由于旅游景点的老化 , 新景点成长缓慢 , 发展后劲不足 , 游客
数量增长速度下降 , 旅游收入增长幅度减小 , 旅游开发已经到了一定限度 。1997年 , 亚洲
金融危机的爆发 , 更使得泰国旅游业的主要客源 ———东南亚邻国的游客量锐减 , 开发新兴旅
游项目吸引更多游客已是势在必行 。
(二)旅游业发展中对环境产生的负面影响日益显现 。例如 , 被誉为泰国 “黄金海岸”
的帕塔亚自 1950年以来 , 因其环境优美 , 吸引了不少游客 , 当地的旅游业得以飞速发展 。
自20世纪 80年代末以来 , 由于游客的大量涌入 , 当地兴建了大量的基础设施 , 污水 、 废弃
物的随意排放和抛弃使得当地的海洋环境遭到不同程度的破坏 。根据泰国国家环境委员会
(ONEB)提供的水质报告 , 自 1976年以来帕塔亚的海水水质就不断恶化 , 至 1986年 , 当地
海水已不适于游泳②。另外 , 娱乐设施的兴建使海滩遭到永久性的破坏 , 珊瑚礁受损情况也
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相当严重 。当地政府及旅游业者并未对环境所受到的污染破坏引起足够的重视 。由于经济几
乎全部依赖于旅游业 , 而且 75%的当地人直接或间接服务于旅游业 , 因此旅游业发展对环
境的负面影响波及方方面面。最终阻碍了帕塔亚旅游业的可持续发展。
(三)国际旅游市场出现对生态旅游的需求 , 生态旅游成为旅游业发展的新趋势 。随着
环境保护意识的增强和可持续发展旅游观念的形成 , 以往的休闲旅游方式已经无法满足不同
旅客的需求。20世纪 80年代中后期 , 生态旅游在国际市场上异军突起 , 已经成为一项新兴
的旅游项目 , 它的市场发展潜力相当大 。
(四)可持续发展日益受到各国重视 。1992年在里约热内卢召开的联合国有关环境与发
展的全球峰会上 , 提出可持续发展的动议 ———21 号议案 , 议案着重关注旅游业的发展 , 要
求政府 、 非官方组织 、私营团体一起群策群力为旅游业的可持续发展出谋划策 。泰国政府也
更加重视旅游业的可持续发展 。泰国国家社会发展委员会的威提博士指出 , 发展 “生态旅
游” 是泰国保护旅游资源 、提高旅游产品质量和满足旅游者多种需要的必要选择。
二 、泰国促进生态旅游发展的举措施
根据 1992年联合国会议上通过的 21号议案 , 泰国政府制订了可持续发展的旅游业政策
以保护环境与自然资源 , 同年 , 泰国 《国家环境法》 中新增了有关环境污染控制等内容的法
规并作为国家环保政策实施。泰国国家环境委员会下属科技与环境部门负责执行环保和污染
控制的一系列措施 , 制订了环境质量标准 、 环境质量管理规划 、环境保护地区 、环境影响评
估等指标 , 并设立了控制污染委员会直接管理 、 监测 、控制污染地区。
自20世纪 90年代中期起 , 泰国开始在一些旅游景点实行了名为 “有责任心的 、 讲究生
态和社会效益的旅游” 的项目试点 , 取得了良好成效。泰国南部洛坤府著名景点考峦山的
“生态旅游村” 就是一个成功的例子。与其他旅游景点不同的是 , 该村居民没有因旅游业的
发展而改变原有环境和生活方式。为了使景点开发规范化和保护自然资源 , 该村在主要从事
果树种植的同时 , 成立了生态旅游俱乐部 , 与当地政府一道组织和管理参观果园和登山等旅
游项目 , 并向旅游者宣传保护环境的道理 , 适度控制游客人数 , 并因此获得了 1998年度的
泰国旅游奖。
但是 , 要进一步推广生态旅游 , 泰国旅游业还面临着许多问题。1995至 1996年间 , 泰
国旅游观光局 (TAT)开始着手生态旅游政策与规划的制订 , 1997年 , 泰国科学技术研究所
(STAI)提出 , 旅游项目必须满足下列三个要求:(1)对自然环境与自然资源进行保护 , 尤
其是保护生态系统平衡以维持物种多样性 , 这既是单个地区也是全球的需求;(2)旅游业市
场对有关自然资源与环境的知识与经验的需求。随着环境保护意识的增强 , 游客与社会各阶
层对这一知识的需求都在增强 , 因此 , 这一需求引导着旅游业市场发展方向;(3)人类自身
发展的需求。增强基层群众的环境意识 , 使之参与到促进旅游业可持续发展的活动中去 , 这
样既有利于旅游业朝正确的方向发展 , 同时又促进了当地人民收入的提高 。
鉴于以上几个方面的考虑 , 泰国旅游局在制订 《1997—2003年促进旅游业发展的政策》
中着重强调了促进生态旅游的发展 , 该政策包括以下几点内容:




问题 , 加强对旅游资源的管理 , 尽可能减少旅游资源的损失 , 促进旅游业的可持续发展;
(3)利用先进的技术手段支持基础设施的发展 , 尤其是通过国内与国际的计算机网络技术提
供地区的相关资讯 , 推广泰国各地的景点;(4)采用经济手段对旅游景点加以控制 , 如热门
景点采取限制游客人数 、 增收使用税 、 采取不同价格体系和建立商业准入许可证等方式 , 目
的是使游客量不超过景点的承受能力 , 将旅游对环境的负面影响减少到最小;(5)在努力开
发新市场的同时 , 以不同形式开发旅游产品 , 满足不同层次旅客的需求。
第二 、促进旅游人才培养的同时 , 提高旅游服务质量 。泰国政府鼓励开发本国旅游人力
资源 , 扩大旅游业就业人数 , 使其充分满足市场发展的需求 , 同时也适应旅游业可持续发展
的需求。在关注旅游收入的同时 , 也要注重提高旅游服务的质量 , 吸引游客在自身经济能力
可承受范围内 , 到泰国更多的地方旅游 , 逗留更长的时间 , 进行更多的消费 , 提高消费水
平 , 从而带动整个旅游业收入的提高 , 使旅游地区得到发展 , 最终对整个社会经济起到推动
作用 。
第三 , 提升旅游业在国民经济中的地位 。泰国政府希望旅游业在提高人民生活水平与全
面发展个人 、团体乃至整个社会中起积极作用 , 尤其是可持续发展的旅游业要扮演更重要的
角色 。
第四 , 加强区域旅游业的合作 。增进与邻国在可持续发展旅游业方面的合作 , 如通讯 、
运输网络和不同旅游服务的设施系统的发展 , 将泰国建成为包括柬埔寨 、 老挝 、缅甸 、 越南
以及中国云南省在内的大湄公河次区域的旅游枢纽。
此外 , 泰国政府还专门制订了一项发展生态旅游的五年计划 , 根据这项计划 , 泰国将在
中央 、全国四大区域和各府设立各级专门委员会 , 形成全国性的生态旅游促进机构 。该机构





我国是东方文明古国之一 , 博大精深的传统文化 、优美的自然景观都是我国发展旅游业
的有利基础。但是我国旅游业要如何才能做到可持续发展 , 泰国发展生态旅游的经验值得我
国借鉴。
我国目前已经有 22个省市把旅游业列为重要产业 , 有10个省将其列为支柱产业 , 开展
生态旅游的呼声日益高涨 。从地理位置来看 , 我国的各个地区差异较大 , 不同地区的旅游业
发展侧重点也不尽相同。
在我国大中城市的热门景区 , 由于交通便捷 , 游客流量往往较大 , 因此要维持城市旅游
业的可持续发展 , 可以学习泰国旅游业的管理方式 , 采取措施加强对环境的保护与管理 , 尤
其是在旅游旺季可以适当限制游客流量和增收管理费用 , 从而使游客保持在环境能承受的最
佳数量 , 并相应增加环境管理的资金与人力投入 。
我国应将发展生态旅游的重点放在偏远农村地区以及西部地区 。至今人类活动对这些地
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区自然环境的影响较小 , 在不改变当地原有环境的基础上 , 发展生态旅游也是促进当地经济
发展的一个有效途径 。
相对于城市来说 , 偏远农村地区的交流 、通讯 、 住宿等旅游配套设施都十分薄弱 , 但正
是由于现代生活方式对当地的影响较小 , 这些地区的自然环境所遭受的破坏更少。我国可以
借鉴泰国考峦山发展 “生态旅游村” 的经验 , 在不改变农村原有自然风貌的情况下 , 利用当
地的生态资源 , 开展形式多样的生态旅游 , 我国农村中有些地方已经开展了类似的活动 , 如
“农家乐” 等旅游项目 , 但要广泛推广还有一定的难度 , 我国对于这一部分的旅游资源应该
进行合理规划 , 积极促进 。
从总体上来看 , 与整个西部经济发展的状况一样 , 西部旅游业的发展也相对落后 , 其产
业规模 、 外汇收入 、 接待人数等指标都大大低于东部地区 。对西部旅游业来讲 , 要加大旅游
业开发力度 , 使之促进西部的经济发展 。西部地区疆域广阔 , 有着悠久的历史和灿烂的文
化 , 旅游资源丰富。西部旅游业的发展重心应该放在文化生态旅游上 , 强调以自然景观和文
化遗产吸引外来游客 。
我国在西部旅游业的发展上可以借鉴泰国的经验 , 着手开展以下几个方面的工作:第
一 、 加强基础设施建设。在保持西部地区原有风貌的基础上 , 适当地建设必需的旅游基础设
施 , 政府应鼓励当地私营部门发挥优势 , 实现旅游开发投资的突破 。第二 、加强培养人才 。
世界旅游发展的新趋势为西部地区提供了宽广的发展空间 , 也必然对西部的旅游人力资源提
出新的要求 , 西部地区要加快旅游人才的培养和引进。第三 、 扩大宣传 。在西部旅游发展
中 , 可充分利用先进的互联网技术来传送信息 、 开拓旅游市场 。第四 、进一步改善交通 。西
部地区远离东部 , 而且本身幅员辽阔 , 高昂的交通费用制约着游客到西部旅游 , 但西部地区
可利用与邻国相邻的地理位置 , 加强与邻国之间的交通建设 , 改善交通不便的状况 , 吸引外
国游客。第五 , 也是最重要的一点 , 加强文化保护。在发展西部旅游业的过程中 , 对西部具




②资料来源:Office of Environment Policy and Planning(OEPP), “Thai land State of the Envi roment , 1992—1993” , Minist ry of
Science , Technology and Environment , Bangkok , 1995。
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